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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada La dramatización en el área de arte, en los 
estudiantes del quinto año de secundaria de la I. E. 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los 
Olivos, 2016, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
Esta tesis tiene como objetivo determinar el grado de aprendizaje en la dramatización 
en el área de Educación por el Arte, en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I. 
E. 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos 2016. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se desarrolla el marco referencial. En el 
capítulo III, se presentan las hipótesis y variables. En el capítulo IV se considera el marco 
metodológico. En el capítulo V se exponen los resultados. En el capítulo VI se consideran 
la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos de la investigación.  
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La presente investigación, titulada La dramatización en el área de Arte, en los estudiantes 
del quinto año de secundaria de la I. E. 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos, 
2016; está centrada en determinar el grado de aprendizaje en la dramatización en el área de 
Arte en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I. E. 2078 Nuestra Señora de 
Lourdes, Los Olivos, 2016. 
 
En cuanto a la metodología, es de tipo básica en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio-temporal dada, 
adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La población ha estado 
conformada por 100 estudiantes y la muestra por 75 estudiantes de 14 a 16 años de la I. E. 
2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos, 2016, y como instrumento se utilizó una 
ficha dicotómica de observación. 
 
A la luz de los resultados, podemos concluir que la dramatización en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la institución educativa 2078 Nuestra Señora de Lourdes 
del distrito de Los Olivos, 2016, se encuentra en su mayoría el nivel proceso con el 58.7 %, 
seguido muy de cerca por el 24.0% que se encuentra en el nivel de inicio, mientras que 
solo el 17.3% alcanzó el nivel de logro. 
 







This research entitled dramatization in the area of Education through Art, in the school's 
fifth year of high EI 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos, 2016 is focused on 
determining to determine the degree of learning in the dramatization in the area of 
education through art students in fifth year high EI 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los 
Olivos, 2016. 
 
  Regarding the methodology is basic type in view that is oriented to the knowledge of 
reality as presented in a temporary space given situation, acquiring information and 
theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to date on this 
variable; the sample has been made up of a sample of 100 students and the sample of 75 
students between 14 and 16 years old of EI 2078 Nuestra Señora de Lourdes, Los Olivos, 
2016, and as an instrument an information document was used polytomous observation. 
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